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Galfgavyuha-Fragmente der Turfan-Sammlung* 
Shin'ichiro Hori 
Vorbemerkung 
Die Handschriftenfunde, die zahlreiche Expeditionen seit dem Ende 
des vorletzten Jahrhunderts in Ostturkistan zutage gebracht haben, 
sind bekanntlich flir die buddhistische Sanskrit-Philologie von auBeror-
dentlicher Bedeutung. Die 1902-1914 von den vier koniglich-preuBischen 
Turfan-Expeditionen entdeckten Sanskrit-Handschriften sind als SHT 
I-V1H veroffentlicht worden. Der groBte Teil der Sammlung der Turfan-
Handschriften gehort zwar zur sogenannten Hinayana-Literatur, aber 
die Sammlung enthalt auch eine begrenzte Anzahl von Bruchstticken aus 
verschiedenen Mahayana-Texten\ In SHT I ist ein Fragment als das 
Gw:u;lavyilha, einer der bedeutendsten Texte des Mahayana-Buddhismus, 
verzeichnet. AuBerdem konnte ich die Katalognummer SHT Ill 960, die 
als ,noch nicht naher bestimmtes Bruchstiick aus einem Mahayana-
Text2" verzeichnet ist, als zum Gw:u;lavyuha gehorig identifizieren3 • Im 
August 1994 hatte ich gliicklicherweise die Gelegenheit, diese zwei 
fragmentarischen Handschriften in Berlin .und Gottingen im Original 
* Der vorliegende Text ist eine erganzte Fassung des Vortrags, den ich 
beim XXVI. Deutschen Orientalistentag am 28.9.1995 in Leipzig hielt. Ich 
widme diesen Aufsatz einschlieBlich der Sanskrit-Texte des GarJ{lavyilha 
aus Zentralasien dem verstorbenen Professor Dr. Shigeo Kamata, dem 
unersetzlichen Meister der Huayan-Studien. 
1 Siehe dazu SHT Vlli, pp. 224-225. 
2 SHT ill, p. 221. 
3 Siehe dazu SHT Vll, p; 272. 
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einzusehen4• Aufgrund der Einsicht in die Originale konnten nicht wenige 
im Faksimile in SHT I und m unlesbare Ak~aras entziffert und viele 
unsichere Lesungen festgestellt werden. In diesem Aufsatz lege ich eine 
neue diplomatische Wiedergabe der Fragmente aufgrund der Entziffe-
rung der Originalmanuskripte vor und behandle diese zwei Handschrif-
ten. 
Der gesamte Sanskrit-Text des Gar:u;lavyuha ist in iiber 30 Hand-
schriften aus Nepal iiberliefert. Unter den vollstandigen nepalesischen 
Handschriften gilt eine vom Jahre 1166 n. Chr. datierte Palmblatt-
handschrift im Besitz der Royal Asiatic Society, London5 , (Sigel: La) 
als die alteste und beste. Deswegen wird im folgenden vor allem die 
Londoner Handschrift La zum Vergleich mit den zentralasiatischen 
Handschriften herangezogen. AuBer dem Sanskrit-Text liegt uns das 
Garp;lavyuha auch in einer tibetischen und in drei chinesischen Uberset-
zungen vor. Diese Ubersetzungen werden im folgenden mit den zentral-
asiatischen und nepalesischen Sanskrit-Texten verglichen. In den An-
merkungen der Wiedergabe sind falsche oder abweichende Lesungen aus 
SHT I und m sowie unangemessene W orttrennungen a us SHT I ver-
zeichnet. Wenn die zentralasiatischen Texte nicht erhalten oder nicht 
lesbar sind, sind Lesarten der nepalesischen Handschriften, hauptsachlich 
der Londoner Handschrift La verzeichnet; ferner Lesarten der nepalesi-
schen Handschriften und die tibetische Ubersetzung, sofern sie von den 
zentralasiatischen Texten abweichen, allerdings ohne Beriicksichtigung 
4 Ich danke Herren Prof. Dr. Heinz Bechert, Prof. Dr. Jens-Uwe 
Hartmann, Dr. Klaus Wille und Dr. Hartmut-Ortwin Feistel, die mich 
wahrend der Erforschung der Originalhandschriften in Berlin und Gottin-
gen betreuten. 
5 Hodgson Collection Nr. 2 im Katalog: E. B. Cowell, J. Eggeling, 
,Catalogue of the Buddhist Sanskrit Manuscripts in the Possession of the 
Royal Asiatic Society (Hodgson Collection)", Journal of the Royal Asiatic 
Society of Great Britain and Ireland, New Series, vol. VIR (1876), pp. 3-4. 
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von orthographischen Unterschieden zwischen den zentralasiatischen 
und nepalesischen Handschriften. 
Katalognummer SHT I 531 (unser Sigel: Za) 
Dieses Fragment wurde von der 3. Turfan-Expedition in der Hand-
schriften-Hohle in Sorcuq gefunden und wird jetzt von der Orientabtei-
lung der Staatsbibliothek zu Berlin- PreuBischer Kulturbesitz verwaltet. 
Unter SHT I 531 finden wir eine Beschreibung und Wiedergabe des 
Fragments. Das Bruchsttick wurde von. Waldschmidt identifiziert und 
bearbeitet und von E. Ltiders, Tripathi und Waldschmidt gelesen, wobei 
die Edition von P. L. Vaidya zum Vergleich herangezogen wurde. Aber 
die Umschrift, die in SHT I S. 235 steht, enthalt manche nicht zu 
tibersehenden Falschlesungen und manche unpassenden Worttrennungen. 
Die beiden Seiten des Fragments sind auf Tafel36 abgebildet6• Es handelt 
sich urn ein vollstandiges Blatt in Pustaka-Format, das 49 cm lang und 
7,5 cm hoch ist. Die rechte Ecke ist teilweise abgerieben. Das Blatt 
besteht aus Papier mit einer Gipsschicht. Es ist doppelseitig in 6 Zeilen 
beschrieben. Eine Zeile enthalt durchschnittlich 66 Akf?aras. Ein ea. 2,3 
cm breiter Schntirlochraum setzt ea. 11 cm vom linken Blattrand ein 
und unterbricht Zeile 3 und 4. Das Schntirloch ist auf der Vorderseite 
von einem Kreis umgeben. Das Fragment tragt die in Zahlen geschriebene 
Blattnummer 275 auf der Vorderseite. Aufgrund dieser Blattnummer 
ist zu vermuten, daB das Blatt nicht zu einer Handschrift des gesamten 
Buddhauata~saka-Sutra, sondern zu einer des selbstandigen Gar:u;la-
uyuha gehort, das den letzten Teil des Buddhauatamsaka-Sutra bei den 
tibetischen und zwei chinesischen Ubersetzungen (Bu und Si) bildet. 
Das Fragment ist in dem Schrifttypus, den Sander als stidturkista-
6 Das gleiche Bild erscheint auch bei Sander, Brahmi Scripts, p. 185, 
Plate 12. 
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nische Brahmf, genauer als South Turkestan Brahmi (the main type) 8, 
bezeichnet, mit einer Rohrfeder geschrieben und hat folgende paHiogra-
phische bzw. orthographische Eigentiimlichkeiten: 
( 1) Wir finden zwei Formen vo:il bha nebeneinander. Das bhi in R 6 
abhijata weist links eine Schleife auf. An allen anderen Stellen ist eine 
Form mit einem diinnen linken Querstrich verwendet worden. 
(2) Bei den Ligaturen rga und rsa wird r- manchmal nicht auf ga bzw. 
sa, sondern rechts oben neben ihnen, geschrieben: rga R6, rsa V2, V4. 
Diese Besonderheit findet sich auch in der Handschrift des Book of 
Zambasta9• 
( 3) Ein hochgestell ter Punkt in Zeilenhohe bezeichnet manchmal den 
Visarga, manchmal ein Satzzeichen. Deshalb ist es bisweilen am Pada-
Ende schwer zu entscheiden, ob er als Visarga oder als Satzzeichen zu 
lesen ist. In der Umschrift wurde der Punkt unterschiedlich als I} bzw. 
J wiedergegeben, obwohl es keinen graphischen Unterschied · zwischen 
beiden gibt. Ein Doppelpunkt, der in dieser Schrift normalerweise den 
Visarga darstellt, kommt nicht in diesem Fragment vor. 
(4) In V5 upasa~krramm;e (Str. lOa) und V6 [upasa~krra] mitva 
(Str. llc) findet man ein in khotansakischen Handschriften gebrauch-
liches Sonderzeichen -rr-10• Diese Schreibweise legt nahe, daB der Kopist 
an die khotansakische Schreibtradition gewohnt war. 
(5) Ein Konsonant vor -r- oder -y- ist manchmal verdoppelt: upasa~­
kkramitva Vl (Str. 5c); 0 maddhyal} R3 (Str. 12b); buddhyitva R4 
(Str. 13a). 
Das Fragment enthalt einen spateren Teil des Kapitels, in dem 
Sudhana den 37. guten Freund (kalyanamitra), die Gottheit der Nacht 
7 Sander, PaHiographisches, p. 183 .. 
8 Sander, Brahmi Scripts, p. 167. 
9 Leumann, p. 15 y . 
10 Leumann, p. 14 a. 
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( riitridevatii) Sarvanagararakf?asarp.bhavateja:l)sri, trifft und s1e ihn 
belehrt. Die Verse 4-11 sind Worte der Gottheit. Daran schlieBt ein 
relativ langer Satz in Prosa. Danach beginnt Sudhanas Lobrede auf die 
Gottheit, die in Verse abgefaBt ist. Unser Fragment enthalt die Vers-
zeilen bis 16b. 
Die Verse unseres Textabschnittes sind im Metrum, Vasantatilaka" 
abgefaBt. Das Schema einer Verszeile laBt sich folgendermaBen auf-
zeichnen: 
Im Vergleich zur Vasantatilaka, die in der klassischenSanskrit-Literatur 
verwendet wird, unterscheidet sich dieses VersmaB darin, daB die schwe-
re Anfangssilbe manchmal in zwei Kiirzen aufgelost wird. Eine derarti-
ge Verszeile mit Auflosung der ersten Silbe finden wir in 5a, 7a und 10 
a. Im Hinblick auf diese Eigentiimlichkeit besteht kein Unterschied 
zwischen den zentralasiatischen und nepalesischen Handschriften. Die 
gleiche Erscheinung weisen viele Vasantatilaka-Verse in verschiedenen 
buddhistischen Sanskrit-Texten auf, zum Beispiel in der Pra}iiiipiiramitii-
Ratnagul)nSa'f1cayagiithiiu. Eine anlautende Konsonantengruppe be-
wirkt sehr oft keine Positionslange fiir den vorausstehenden Vokal, z. 
B. sr- 5d, pr- 5a, 5d, 6b, 7c, 13a, 15b; sph- 9a; k?- 9a, lla; jii- 14a, 16b. 
Die Sprache des Sanskrit-Textes zeigt Merkmale, die fiir die von F. 
Edgerton als zweite Gruppe bezeichnete Klasse von Werken der buddhi-
stischen Sanskrit-Litera tur charakteristisch sin d. Die Verse weisen vie le 
Beispiele mittelindischer Phonologie und Morphologie auf, wahrend die 
Prosapartie in einer dem klassischen Sanskrit sehr nahen Sprache ge-
schrieben ist. 
11 Siehe dazu A. Yuyama, ,Remarks on the Metre of the Prajna-
paramita-ratna-gul}fl.-sa:rp.caya-gatha ", Studies in Indo-Asian Art and 
Culture, vol. II : Commemoration Volume on the 70th Birthday of Acharya 
Raghu Vira (Satapitaka Series, XCVI), New Delhi 1973, pp. 243-253. 
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Das Ergebnis des Vergleichs des Turfan-Fragments Za mit den 
nepalesischen Handschriften, der tibetischen Ubersetzung und den chi-
nesischen Ubersetzungen HiBt sich folgendermaBen zusammenfassen. 
Zwischen dem Turfan-Fragment Za und den nepalesischen Hand-
schriften bestehen erstens nicht wenige Unterschiede in der Orthogra-
phie. Beispielsweise erfolgt die Verdopplung eines Konsonanten nach r-
in den nepalesischen Handschriften sehr oft. lm Gegensatz dazu gibt es 
kein einziges Beispiel dafiir im Turf an-Fragment Za. Ein Konsonant vor 
-r- oder -y- ist manchmal im Turfan-Fragment Za verdoppelt, aber nur 
selten in den nepalesischen Handschriften. Solche Abweichungep sind, 
von einigen Fallen abgesehen, in den Anmerkungen der Wiedergabe des 
Turfan-Fragments Za nicht verzeichnet worden. 
Aus metrischen Griinden sind drei Lesungen des Turfan-Fragments 
Za (siehe Anm. 59, 68, 70) und zwei der nepalesischen Handschriften 
(siehe Anm. 19, 34) schwierig. An einer Stelle (siehe Anm. 69) stimmt 
die metrisch schwierige Lesart des Turfan-Fragments Za mit manchen 
nepalesischen Handschriften gegeniiber derrichtigenLesungverschiedener 
nepalesischer Handschriften iiberein. An einer Stelle des Turfan-Frag-
ments Za ( siehe Anm. 44) und einer der nepalesischen Handschriften 
(siehe Anm. 39) ist eine Silbe iiberzahlig. An zwei Stellen des Turfan-
Fragments Za (siehe Anm. 24, 62) und einer Stelle der nepalesischen 
Handschriften (siehe Anm. 28) fehlen Silben. 
Bei acht Abweichungen (siehe Anm. 13, 16, 18, 19a, 22, 40, 60, 61) 
sind beide Lesarten sowohl metrisch als auch grammatisch moglich. 
Bei einer Abweichung ( siehe Anm. 51) in der Prosa-Partie sind beide 
Lesarten grammatisch moglich. 
An drei Stellen des Turfan-Fragments Za (siehe Anm. 21, 68, 70) 
ist ein kurzes -a statt langes -a geschrieben. Ein Zeichen fiir -u ist an 
einer Stelle des Turfan-Fragments Za (siehe Anm. 45) ausgelassen. Ein 
Visarga und ein Anusvara im Auslaut, die die nepalesischen Hand-
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schriften haben, fehlen viermal (siehe Anm. 13, 18, 19a, 46) bzw. drei-
mal (siehe Anm. 59, 66, 71) im Turfan-Fragment Za. 
Man findet neun Abweichungen (siehe Anm. 23, 36, 38, 42, 44, 48, 
53, 70, 77), die Unterschiede in der Bedeutung ausmachen. An sechs die-
ser Stellen (siehe Anm. 23, 38, 42, 48, 70, 77) entspricht die tibetische 
Ubersetzung dem Turfan-Fragment Za, aber nicht den nepalesischen 
Handschriften. An zwei Stellen (siehe Anm. 36, 44) ist es schwierig zu 
entscheiden, ob die tibetische Ubersetzung den nepalesischen Handschrif-
ten oder dem Turfan-Fragment Za entspricht. Es gibt einen einzigen 
Fall (siehe Anm. 53), in dem die tibetische Ubersetzung mit den nepa-
lesischen Handschriften iibereinstimmt, wahrend das zentralasiatische 
Fragment den drei chinesischen Ubersetzungen entspricht. Sonst findet 
man keinen Fall, in dem die tibetische Ubersetzung zweifelsfrei nicht 
dem zentralasiatischen Fragment, sondern den nepalesischen Hand-
schriften entspricht. 
Text 
(die Strophennummern sind erganzt) 
(275V1)ju12 buddhal). 
piJrvan-gama-prathama-kalpika13 asi te~arp 114 ( 4) 
jinu15 dharma-megha-nagarabha-pradipa-rajo 
yal)_ sarva-pa§cima16 abhu.t-sugatana te~arp 
12 La165R2: dharma-s-samudra-prabha-garjita-riiju. 
13 Kompositum? SHT trennt ogama und prathamao. La165R2:purvmi-
gamaly, prathama-kalpika. 
14 SHT gibt diesen hochgestellten Punkt als I (da:t;tQ.a) wieder. 
15 =La165R2, Tib.: rgyal ba. SHT: jitua (metrisch sowie graphisch 
sch wierig) . 
16 La165R2: sarua-pascimu. 
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te sarvi pujita [ma}ya upasarp.kkramitva17 
dharma[s=ca t]esa mi §ruto ja(V2)nayitva pritim 11 (5) 
. . 
d;rf?to maya prathamu karp.cana-varl)8.-ra§mi18 
dharma-l)-samudra-prabha-garjita-ghof?a-raja19 
d va-trirp.sa -lakf?al)B.-vici tri tu meru-kalpo 
dr[s]tva ea me matir=abhut=sugato bhaveyam 11 (6) 
0 • • • 
sa[ha-dar§ane]na20 mama (V3) tasya tathagatasya 
pradur-babhuva balavaj =jiOna-cittam =adyarp.21 
sarva-jnata-prasara-sambha[ va]-pratyayebhir= 22 
akasa-dhatu-vipularp.23 tathata-sva-bhavarp. 11 ( 7) 
yena tri<y-a>dhva-gata24 sa[rv ]i [sphutah25 samanta] 26 
[buddhas] .27 [ taJt-su(V4)ta-samudra-vrta asesah 
0 • • 
ksetrarnava api 0 sa-satva-samudra28 sarve 
. . 
17 SHT: upasamkramitvii. 
18 La165R3: -rasmiJ;,. 
19 m.c. fiir dharma-samudra-; LaJ65R3: dharma-samudra-. Das 
Metrum verlangt eine lange zweite Silbe. SHT trennt dharmaJ;, und 
samudra-. 19a La165R3: -raja};,. 
20 SHT: sama[darsanena]. 
21 Verschrieben fiir iidya'!L ( =La165R4, Tib.: dan po). 
22 La165R4: -pratyayebhiJ;,. 
23 =Tib.: rnam yans. La165R4: -vimalan=. SHT trennt iikiisa-dhiitu 
und vipulaf!L. 
24 Erganzung vom ausgelassenen Aki?ara ya nach La165R4. SHT: tri-
dhvagata. 
25 SHT: .... 
26 La165R4: samantiit*. SHT: ..... . 
27 La165R4: buddhiis=ca. SHT: ..... . 
28 =Tib.: sems can rgya mtshor bcaspa'i. SHT trennt sa und satva-. 
In alien nep. Hss. fehlt sa-satva-. 
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asan=krpa[m]rta-mahodadhi-sambhavena29 130 (8) 
{) 0 - • 
kayena sarvi spharai)B.rtham=a§e~a k~etran= 31 
kayam yatha[sa] .. ja[ga]d=v[inidarsana] (V5)ya32 133 
k~etrai)y=ase~am=avabhasana-km:p.panaya 
pakaya caiva jagatarp. ja[n]i[ ta]rp. mano me ll (9) 
dvitiya-j-jinasya34 upasamkrramane35 mi36 drstah 
• - • 0 • • • 
. [k~]etrarl)av[e]~u dasasu sthita ye jinendral] 
k~e[ tra]-samu[dra-ma] (V6)ramai)u-ra[ja]l]-same~u37 
k~etrari)aVef?u jina pascimake mi dr~tal] (10) 
arvak=ca38 [k~etra]-parivarta-rajal]-same~u 
kalpe~u ye jina upanna39 jagat-pradipal] 
29 =Tib.: siiin rje bdud rtsi'i rgya mtsho che las byun ba des. SHT: 
-mahodadhi saTfl-bhaveta. La165R4: sambhaven * (der Virama ist tiberfliissig 
oder als Satzzeichen zu lesen). 
30 Siehe Anm. 14. 
31 =La165R5: k?etran*. SHT: k?etrat=. 
32 SHT: yatha .... ja[ga]dv[i] .......... ya. La165R5: yathasaya 
jagad=vinirdar§anaya. 
33 Siehe Anm. 14. 
34 m.c. ftir dvitiya-jinasya. SHT: dviti yaj jinasya. La165R5: dvitiya'-
l ya l-j -j inasya. Die normale Sanskrit-Form dvitiya ist metrisch schwierig. 
35 SHT: upasaT(1-krama7JE. 
36 La165R5: <'>pi. Tib. hat sowohl kho mo (Skt. me) als auch kyan 
(Skt. api). 
37 SHT: [k?et] (ra) sa[mu](drapa)rama7JU-. La165R5: k?etra!J-samudra~ 
parama7JU-. Das Metrum verlangt eine lange zweite Silbe. 
38 =Tib.: de yi tshu rol. SHT: arva[nta-J. La165R6: sarvakca. Vgl. den 
entsprechenden Prosa-Text: La164R6-165V1 ( =Vaidya 239.17-18, Suzuki 
312.21-22) tato <' >rvag=buddha-k?etra-parama7JU-raja!J-same?u kalpef?u 
(Vaidya und Suzuki om. kalpef?u) yavanta!J tathagata utpanna!J sarve te 
maya tathagata dharma-pratipa<t>tyapujita!J. 
39 La165R6: u I< <pa > > fpanna. 
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te sa[rv ]i40 p[ u]jita ma[y ]a [ upasarp.krra]mitva41 
e(Rl)tam42 vimoksa-na[ya]-sa[ga]ru43 [ vi]sodhayamtah44(11) 
. . . . 
atha khala45 sudha[na]46 §re~thi-darako mano-jiia-ruta-garp_bhira- [vi-
ku]rvita-pravesa-bodhi-satva-vimok~a-pratilabdhalf47anarp.ta-maddhya­
sama[dhi]-mukha-samu[ dravatin;o] vipula-dhara:rfi-( R2) mukha-sam-
udra-sarp.bhuta-ceta [b]odhi-satva-mahabhijiiavabhasa-pratilabdho 
maha-pratisarp_vit-sagaravatinJ.o48 vipula-priti-vega-sagara-vi[ va]rdhi-
ta-cetalf sarva-nagara-[rak~a-sarp_bha]va-teja-sri[yarp.] 49 .[a] .i- (R3) 
devatam= 50abhilf sariipyabhir=gathabhir=abhya0stau~it* 51 11 
prajiia hi te vipula-dharma-samudra-cari52 
40 La165R6: sarva. 
41 SHT: [upasaf!!-k] (ra) [m]i[tv]a. 
42 =Tib.: 'di. La165R6: evaf!!-. 
43 La165R6: -naya< <-u> >-. 
44 Eine Silbe [vi] iiberzahlig. Lies: sodhayal[!-taly, (Nom. Pl. Mask., der 
sich auf te sarvi bezieht). La165R6: sodhayatyaf!!- (lies: sodhayal[!-tya; Instr. 
Sg. Fern., der sich auf maya bezieht). 
45 Lies: khalu (=La165R6). 
46 Sandhi -aly, sr"'>-a sr-. V gl. das ved. Sandhi, das in AIG I § 287 c 
beschrieben ist. La165R6: sudhanaly,. 
47Kompositum. Aber SHT trennt 0pravesa, ovimok~a undpratilabdhaly,. 
La165R6: opravesaf!!-, ovimo< <k~a> >. 
48 = Tib.: so so yan dag par rig pa (Skt. pratisal[!-vid). La166Vl: -priti-
sal[!-Vit-. 
49 SHT: sarvanagara[ra] ........ vatejasri .. ; -teja-srio ( =La166Vl): 
zum Sandhi siehe Anm. 46. 
50 SHT: .... devata[m= ]; La166Vl: ratri-devatam=. 
51 S-Aor. La166Vl: abhya~tavit* Ci~-Aor.). Nach Pal).ini 8.3.119 kann 
abhya~tau~it mit ~t im V edischen durch abhyastau~it mit dental em st 
ersetzt werden; vgl. AIG I§ 205 a. 
52 SHT trennt vipula und dharmao, was grammatisch auch moglich 
ist, wobei vipula als m.c. fiir vipula (Nom. Sg. Fern.) gilt. 
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tir!)fi53 ea se bhava-samudra ana:rp.ta-maddhyal).54 
di[rghay ]u vijvara55 su-[jnana-§ar ]i[ra-garbhe] 56 
... [evi rocasi] 57 (R4) imam [par]i[s]am =upetya 11 (12) 
. . 
buddhyitva53 dharma-prakr0ti59 gagana-praka§am60 
0 • 
sarva-triy-adhva-nayam = otarase61 asamgam 
ara:rp.ba!)fini [ tu]layasy=api <cavi>kalpa62 
ci tta-k~aiJena ami[ tan] i63 [a] ci [ n] ti[ya] .. 64 ( 13) 
[nisa] .. (R5)dharmata65 nirik~asi jnana-cak~ul). 
satvodadhin=karul)ayavatarasy=ananta66 167 
buddhya66 vimok~a su-ga:rp.bh1ra69 [ v ]igahamana 
53 =Chin., Pr=Si: Boc~~~lf#D:, Bu: 7kOC!EfE#D:; La166V2: cir7J1Jii = 
Tib.: spyad. 
54 La166V2: ananta-madhyiil]'l. 
55 SHT: [ni]jvara; La166V2: nirjvara; Tib.: snun bral ba. 
56 SHT: su ...... [r ]i[rag]. .. ; La166V2: su-jnana-sarira-garbhe. 
57 SHT: ............ ; Lal66V2: tvan=devi rocasi. 
58 Lal66V2: budhyitva. Nur eine orthographische Variante? 
59 SHT: dharmii prakrOti; ein Anusvara auf ti ist aus metrischen 
Griinden nach La166V2: "prak[til]'l zu erganzen. 
60 La166V2: -prakiisii!J'l. 
61 La166V2: ottarame (me zu se korrigiert in der Hs.). 
62 Erganzung von cavi nach La166V2: ea<< -a> >vikalpii (lies: 
ciivikalpii). 
63 =Tib.: tshad med. SHT: a[pi] .... ; La166V3: api tiini. 
64 SHT: [acinti] .... ; La166V3: acintiyani. 
65 SHT: ...... [dh]armata; La166V3: nily,satva-dharmata. 
66 La166V3: anantiil]'l. 
67 Siehe Anm. 14. 
68 Schreibfehler fiir buddhyii ( =La166V3: [bu]dhyii, eine orthographi-
sche V ariante fiir buddhyii). 
69 =La166V3. Aber metrisch schwierig. Lies: su-gabhira ( =manche 
nep. Hss.). 
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satva70 vinesi pari[pa]cayase <'>prameya71 172 (14) 
tvalfl dharma-mm;gala-[ vica]ra-na[y ]e vidhi-[j]iia 
dharma-[sva]-(R6)bhava-prativedha-naye73 vibuddha 174 
sarvarya-margam= 75amalam paribhavayanti 176 
niryasyase jagad=a§e~a visodhayanti 11 (15) 
tvalfl satva-sagara-varad= 77abhijata devi 
sarva-jiia-jiiana[m =amalalfl] pra[ t]i . [aharna] 78 
Katalognummer SHT ill 960 (unser Sigel: Zb) 
Diese Handschrift wurde von der 3. Turf an-Expedition in der 
Handschriften-Hohle und der Stadt- oder Nagarjuna-Hohle in Sorcuq 
gefunden. Sie besteht aus drei Fr,agmenten eines Blattes. Die drei 
Fragmente nennen wir von links nach rechts 1, 2 und 3. Als ich die 
Originale im August 1994 erforschte, wurde Fragment 2 von der Orient-
abteilung der Staatsbibliothek zu Berlin - PreuBischer Kulturbesitz 
verwaltet, wahrend die Fragmente 1 und 3 im Seminar fiir Indologie 
und Buddhismuskunde der Universitat Gottingen aufbewahrt wurden. 
70 Metrisch schwierig. Lies: satuiin (=Tib.: sems can); La166V3: 
saruan=. 
71 La166V3: prameyiif!t. 
72 Siehe Anm. 14. 
73 SHT: [dharma] (sua) bhauao. 
74 SHT: uibuddhal}; der hochgestellte Punkt sollte als Da1}-cJa gelesen 
werden, weil hier ein Nom. Sg. Fern. zu erwarten ist. 
75 SHT: saruaryamagam = ( Falschlesung des nebenstandigen r- fiir 
-a). 
76 Siehe Anm. 14. 
77 =Tib.: sems can rgya mtsho'i mchog las; La166V4: satua-siigara-
caran=. 
78 SHT: pra[t]i ...... ; La166V4: pratigrahamana; einige nep. Hss.: 
pratigahamanii; Tib.: rtogs mdzad pas. 
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Danach wurden alle Turfan-Fragmente aus Gottingen nach Berlin 
verlagert; unsere Fragmente 1-3 befinden sich jetzt alle in der Orient-
abteilung der Staatsbibliothek zu Berlin - PreuBischer Kulturbesitz. 
Unter SHT ill 960 finden wir eine Beschreibung und Wiedergabe der 
Handschrift. Die beiden Seiten der Handschrift sind auf Tafel 84 abge-
bildet. Sie besteht aus Papier mit einer Gipsschicht. Fragment 1 und 2 
schlieBen sich aneinander an und bilden die linke Blatthalfte, die 8, 3 
cm .hoch und 13,3 cm lang ist. Fragment 3 ist ein Bruchstiick der rechten 
Ecke von 5,6 cm Hohe und 5,6 cm Lange. Die Lange des urspriinglichen 
Blattes laBt sich auf etwa 32 cm schatzen. Das Blatt ist doppelseitig 
in 6 Zeilen beschrieben. In Fragment 3 sind nur 4 Zeilen erhalten. Ein 
Schniirlochraum setzt in der Mitte des Fragments 2 ein und unterbricht 
Zeile 3 und 4. In SHT Ill wird vermutet, daB die Blattnummer auf der 
Riickseite des Fragments 1 [1]1[1] darstellt. Aber die Zahl an der ersten 
Stelle konnte 2 oder 3 sein, da der untere Teil der Zahlnicht erhalten ist. 
Die Handschrift ist in nordturkistanischer Brahmi, Typ a 79 , mit 
einer Rohrfeder geschriehen. Es ist ganz klar, daB die zwei Turfan-
Handschriften Za und Zb zu zwei verschiedenen Handschriften gehoren, 
weil die Schrifttypen der beiden deutlich verschieden sind. 
Die Handschrift enthalt einen Teil des Kapitels, in dem Sudhana 
den 20. guten Freund, die Laienanhangerin (upasika) Acala, trifft und 
sie ihn belehrt. Der Teil des Kapitels ist ausschlieBlich in Prosa abgefaBt, 
das heiBt die Handschrift enthalt nur Prosatext. 
Vergleicht man denzentralasiatischen Sanskrit-Text mit den nepa-
lesischen Handschriften und der tibetischen Ubersetzung, so findet man 
fast keine Abweichung, die einen Unterschied inder Bedeutungausmachen 
wiirde. Bei der Anmerkung 93 haben die nepalesischen Handschriften 
-gati- nach -prapata-, wahrend die tibetische Ubersetzung keine Ent-
79 Sander, PaHiographisches, p. 182. 
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sprechung fur gati hat und somit mit der Turfan-Handschrift Zb iiber-
einstimmt. An sieben Stellen (Anm. 91, 92, 95, 97, 98, 101 und 103) 
handelt es sich urn die Genuszugehorigkeit des Wortes kalyiir;wmitra-, 
und zwar, ob das Wort als Maskulinum oder als Neutrum gilt. In der 
Turfan-Handschrift Zb haben das Wort und die mit ihm kongruierenden 
Pradikatsnomina nie eine neutrale Endung, und in der Londoner 
nepalesischen Handschrift La haben sie immer maskuline Endungen, 
abgesehen von spateren Marginalien. Als Pradikatsnomen zum Subjekt 
kalyiir;wmitra- finden wir zweimal den Nominativ Plural Maskulinum80 
auf -tiirii, und zwar R 1 ( desayi )[ t] iira und R3 (vi) uardhayitiirii. In 
BHSG ist zwar diese Form nicht verzeichnet, aber es handelt sich urn 
eine thematische Bildung auf -iira-, wie sie F. Edgerton in BHSG 13.19 
dargelegt hat. 
Text 
V1 + .. [ sva] ratam81 [ ci] tta-drdhatam [ c]. +. [ i] pu [ la] 82lll 
• 0 • • 
Ill [a]nuvicintayamasa-
V2 [h].83 [ba]tedarp.84 kalyal)a-mi .ra + [rsa]na85 sarva-gu [I)] .86 Ill 
Ill §uddhi-ka[ra]87 sarva-bo-
80 Zur V erwendung der Maskulina auf -tar- bei der Pradikation mit 
Bezug auf neutrale Subjekte im Vedischen siehe Eva Tichy, Die Nomina 
agentis auf -tar- im Vedischen, Heidelberg 1995, pp. 66ff. 
81 La91R2: citta-prasvaraf[Ltii (lies: citta-pra< bha>svaratiif[L). SHT: 
+ .... ratiif[L. 
82 La91R2: citta-vipulataf[L. SHT: ...... hu I I I. 
83 La91R3: oho. SHT: + .. 
84 SHT: [ma]t=edaf!L. 
85 La91R3: kalyiil}fl-mitra-darsanaf!L. SHT: kalyal}flmi(t)ra + .. na. 
86 La91R3: sarva-gul}fl-ratnakara-bhutaf[L. 
87 La91R3: -visuddhi-karaf!L. SHT: suddhika[ra]. 
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V3 dhi-satva-dharar}i-maiJ.[<;l]ala-parisoOdha[narp.]/!}3111 
Ill b[ u]d[dh]a-dharma-megha-
V 4 sarp.pravari~ai)8.:tp.89 sarva-bodhi-sa0tva-pra90lll Ill [r ]itt[raya]-
V5 ka91 mama [ka]lyai)8.-mitra92 ' sarva-durgati-prapatebhya93lll 
V6 sama-v[i~a]mataya94 paridipaka95 mama kalya96lll 
Rl [t]ara97 mama kalyai)8.-mitra98 sarva-jnata-nagara-m[a] 99lll 
R2 [ tu]-naya-sagare100 aloka-kara101 mama kalyai)8.-[mi] 102lll 
R3 vardhayitara103 mama kalyai)8.-0mi Ill Ill gal).fi104 [ '] 
88 SHT: -parisoOdha[ne]. 
89 =Tib.: char rab tu 'bebs pa 'o. Konsonantengruppe r§ durch einen 
anaptyktischen Vokal i getrennt. La91R3: prallva} }har§m;wJ[L. 
90 La91R4: -pral}idhi-. 
91 La91R4: paritriiyakii. SHT: (pa)[r ]itt[r ]a .. kii. 
92 La91R4: -mitral}. 
93 La91R4: -prapiita-gatibhyal}; Tib.: nan son gi g-yan sa thams cad 
nas ( ohne Entsprechung fiir -gati-). 
94 La91R: otiiyiiiJ auf dem unteren Rand erganzt. 
95 La91R: -dipikiini auf dem unteren Rand erganzt. 
96 La91R: kalyiil}a-mitriil}i auf dem unteren Rand erganzt. SHT: 
kalyii[l}a] (mitrii) Ill. 
97 Nom. Pl. Mask. auf -iirii. La91R: desayitrl}i auf dem unteren Rand 
erganzt. 
98 La91R: -mitriil}i auf dem unteren Rand erganzt. 
99 La91R: -miirgasya auf dem unteren Rand erganzt. 
lOO La91R: dharma-dhiitu-naya-siigare auf dem unteren Rand erganzt. 
SHT: .. nayasiigare. 
101 La91R: -kariil}i auf dem unteren Rand erganzt. SHT: iilokakiir[ii]. 
102 La91R: kalyiil}a-mitriil}i auf dem unteren Rand erganzt. SHT: 
kalyiil}a(mitrii) Ill. 
103 Nom. Pl. Mask. auf -iirii. La91R4: vivarddhayitiiro. 
104 La91R5: -gal}iil}. SHT: gal}ii .. 
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R4 sadanubaddhas=ca sa111codaka buO[ddha]-105111/11 .. la-putra106 
bodhi-sa-
R5 + s[y ]a107 buddha bhagava111to bhi + + citta108 bhava111ti [ka] 109 
Ill Ill. [ya]J)a-mitra-vacana-110 
R6 + [c]. [kitsa]kasyam bodhi-sa[ tv]. + [a] sa . [i]112 Ill Ill sya113 
sarvartha abhi-114 
Aus den bisherigen Darlegungen wird klar, daB die zwei Turfan-
Handschriften des GalJ{lavyuha in textkritischer und textgeschichtlicher 
Hinsicht van groBem Interesse und Wert sind. Bei den meisten Abwei-
chungen zwischen den zentralasia tischen und nepalesischen Handschriften 
entspricht die Lesung der Turfan-Handschriften der tibetischen Uber-
setzung. Daraus ergibtsich, daBdiezwei Turfan-Handschriften, besonders 
die erste, enger mit der tibetischen Ubersetzung zusammenhangen, als 
die nepalesischen Handschriften. Viele Lesungen der Turfan-Handschrif-
ten, die durch die tibetische Ubersetzung bestatigt werden, scheinen ge-
geniiber den Lesungen der nepalesischen Handschriften bessere bezie-
hungsweise urspriinglichere Lesungen zu sein. 
Zum SchluB laBt sich die Frage stellen, ob es moglich sei, weitere 
Fragmente des Gwyjavyuha in verschiedenen Sammlungen der zentral-
105 SHT: bu 01 I I. 
106 La91R5: kula-putra. SHT: (ku)laputra. · 
107 La91R5: bodhi-satuasya. 
108 La91R5: bhillgandhafk <riiddha> >cintii (riiddha auf dem oberen 
Rand erganzt). SHT: bh[o] + + cittii. 
109 La91R5: kalyii7Ja-mitra-. SHT: .. I I I. 
110 La91R5: kalyii1)a-mitra-. SHT: (kaly )ii7Jamitra. 
111 La91R6: -uicikitsukasya. SHT: + .. [nunma]kasya. 
112 La91R6: bodhi-satvasyiisanni-bhauanti. SHT: bodhisa[tv]. + + .. 
sa .ii/ I I. 
113 La91R6: bodhi-satvasya. 
114 La91R6: abhimukhi-bhauanti. 
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asiatischen Handschriften zu finden. Ich konnte die zweite Handschrift 
SHT ill 960 als zum Garu;Javyuha gehorig identifizieren, indem ich die 
in SHT als ,unbestimmt" verzeichneten Fragmente durchsah. Es wtirde 
sich wahrscheinlich lohnen, auf der Suche nach weiteren Fragmenten des 
Gm:u;lavyuha andere Sammlungen zentralasiatischer Handschriftenfunde 
zu erforschen, und zwar infolge der Haufung von Mahayana-Texten 
besonders die Sammlungen, die die am stidlichen Zweig der SeidenstraBe 
gefundenen Handschriften enthalten, zum Beispiel die Sammlungen Stein 
und Hoernle in London, die Sammlung Petrovsky in Sankt Petersburg 
und andere. 
Symbole bei der Wiedergabe des Sanskrit-Textes 
( ) Erganzung bei Textlticke 
[ ] Beschadigung oder unsichere Lesung 
l } Tilgung 
< > Erganzung ohne Textlticke 
ll } } Tilgung in der Handschrift durch einen Schreiber oder emen 
spateren Leser 
< < > > Erganzung in der Handschrift durch einen Schreiber oder einen 
spateren Leser 
+ ein nicht erhaltenes Aksara 
ein nicht lesbares Ak~ara 
ein nicht lesbarer oder nicht erhaltener Bestandteil eines Ak~ara 
Ill Abbruch des erhaltenen Textes 
* Virama 
Trennung eines Ak~ara in zwei Bestandteile · 
11 Doppeldav9a 
hochgestellter Punkt als Satzzeichen 
0 Schniirlochraum 
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Abkilrzungen 
Texte, Abhandlungen und Worterbiicher 
AIG = J. Wackernagel, Altindische Gramrrwtik, Gottingen 1896-; Band 
I: Lautlehre, 1957. 
BHSG = F. Edgerton, Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictio-
nary, vol. 1: Grammar, New Haven 1953. 
Bu = chinesische Ubersetzung von Buddhabhadra zwischen 418-420 n. 
Chr. T278, Bd. 9, 710b23-c10 ( = Zb), 740b14-c15 ( = Za). 
Chin. = chinesische Ubersetzungen. 
La = nepalesische Palmblatthandschrift, datiert 1166 n. Chr. Royal 
Asiatic Society, London, die Sammlung Hodgson Nr. 2, 91R2-6 ( = 
Zb), 165R2-166V4 ( = Za). 
Leumann = M. Leumann, Sakische Handschriftproben, Zurich 1934. 
Nep. = nepalesische Handschriften. 
Pa:rftni = Pii:~;Lini's Grammatik, ed. 0. Bohtlingk, Leipzig 1887. 
Pr = chinesische Ubersetzung von Prajiia zwischen 796-798 n. Chr. T293, 
Bd. 10, 722a23-b19 ( = Zb), 763b6-c6 ( = Za). 
Sander, Brahmi Scripts = L. Sander, ,Brahmi Scripts on the Eastern 
Silk Road", Studien zur Indologie und Iranistik, Heft 11/12(1986), 
pp. 159-185. 
Sander, PaH:iographisches = L. Sander, Paliiographisches zu den Sans-
krit-Handschriften der Berliner Turfansammlung, Wiesbaden 
1968 (Verzeichnis der orientalischen Handschriften in Deutschland, 
Supplement band 8). 
SHT = Sanskrithandschri/ten aus den Turfanfunden; Teil 1: unter 
Mitarbeit von W. Clawiter und L. Holzmann hrsg. von E. Wald-
schmidt; Teil 3: unter Mitarbeit von W. Clawiter und L. Sander-
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Holzmann hrsg. von E. Waldschmidt; Teil 7 und 8: hrsg. von H. 
Bechert, beschrieben von K. Wille; Wiesbaden/Stuttgart 1965, 
1971, 1995, 2000 ( Verzeichnis der orientalischen Handschriften 
in Deu tschland, X, 1, 3, 7, 8) . 
Si = chinesische Ubersetzung von Sik~ananda zwischen 695-699 n. Chr. 
T279, Bd.lO, 358a15-b4 (= Zb), 390bl7-c15 (= Za). 
Suzuki = Edition des Sanskrit-Textes von D. Suzuki und H. Idzumi, The 
Gandavyuha Sutra, New Revised Edition, Part I-N, Kyoto 1949, 
171.4-26 (= Zb), 314.7-316.7 (= Za). 
T = Taisho Shinshu Daizokyo, lOO vols., Tokyo 1924ff. 
Tib. = tibetische Ubersetzung von Jinamitra, Surendrabodhi und Yes 
§es sde in der ersten Halfte des 9. Jahrhunderts, Sans rgyas phal 
po che zes bya basin tu rgyas pa ehenpo'i mdo, sDonpos brgyan 
pa. Peking-Ausgabe Nr. 761, si 209R2-210V8 ( = Zb), hi 47R3-48 
R3 ( = Za); sNar-thari-Ausgabe ea 261V3-262V6 ( = Zb), eha 37 
V3-38Rl ( = Za); sDe-dge-Ausgabe a 36V 4-37Vl ( = Zb), a 157R 
5-158R4 ( = Za); sTog-Palace-Handschrift ea 227R2-228R3 ( = 
Zb), eha36V4-37Rl (= Za). 
Vaidya = Edition des Sanskrit-Textes von P. L. Vaidya, Gar;u;Iavyuha-
sutra (Buddhist Sanskrit Text No. 5), Darbhanga 1960, 131.11-
28 ( = Zb), 240.8-242.4 ( = Za). 
Za = Katalognummer SHT I 531. 




Hs(s). Handschrift( en). 
Instr. Instrumental. 
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